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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
Розглянуто дуже актуальну проблему - вимір ефективності управління 
розвитком промислових підприємств України у сучасних умовах госпо­
дарювання. Запропоновано новий підхід оцінки ефективності функ­
ціонування та розвитку об'єктів господарювання великих соціально-
економічних систем. 
Ефективність управління розвитком промислових підприємств у національному 
масштабі і на рівні окремих підприємств припускає та потребує внесення значних змін у форми 
і методи управління. Підприємствам необхідно перебудовувати свої системи управління, 
виділяючи цю проблему як основну мету ефективності розвитку. Вимірювана співвідношенням 
результату і витрат, ефективність управління розвитком тим вище, чим більше обумовлений 
управлінськими впливами ріст усіх складових вартості функціонування над ростом витрат. 
Перехід до нових форм і методів управління, орієнтованого на ефективний розвиток пов'язаний 
з розробкою і впровадженням у широких масштабах програм розвитку, й обумовлює постанову 
досліджуваної проблеми. 
Ці програми можуть бути різноманітними, концентруючи увагу або на технічних 
аспектах виробничого процесу, або на соціальних важелях, або упор робиться на матеріальне 
стимулювання. Загальним елементом у всіх цих програмах є процедура виміру ефективності 
розвитку - рівня, динаміки, взаємозв'язку з фінансовими показниками - як необхідна умова для 
контролю за реалізацією цілеспрямованих управлінських дій, що сьогодні можна віднести до 
першочергових запитань які потребують вирішення. 
Розробка програм розвитку, на відміну від програм, спрямованих на поліпшення 
поточних фінансових показників, інвестиційних програм досить новий напрямок не тільки в 
практиці вітчизняного промислового виробництва, але й у закордонній практиці, саме це й 
обумовлює необхідність вирішення питань даного контексту [5]. 
При оцінці оптимальності досягнутого рівня розвитку повинне бути вимірено 
збільшенням витрат, що викликане концентрацією зусиль процесів розвитку, з економією і 
корисним ефектом, що одержує як саме підприємство (його власники і працівники), так те 
зовнішнє середовище, у якому воно функціонує. Тому визначення сукупної ефективності 
розвитку промислового підприємства (їх комплексів) виходить за рамки галузевих результатів 
діяльності і включає такі складові як соціальний і екологічний ефект. Ефективність розвитку 
промислових підприємств, викликаючи підвищення рівня розвитку інших сфер господарської 
діяльності і поліпшуючи соціальні й екологічні аспекти зовнішнього середовища, позначається 
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на ефективності й в інших секторах економіки і приводить до підвищення рівня життя 
населення в цілому, що є дуже актуальним у сучасних умовах господарювання великих 
соціально-економічних систем [4]. 
Відсутність методів оптимізації управління розвитком вимагає насамперед вибору й 
обґрунтування критеріїв оптимальності розвитку і його ефективності. Критерієм ефективності 
розвитку може стати ефективність економіки в цілому [2]. Цей критерій, що об'єднує 
досягнення результату, заданого функцією національної економіки, у найбільшій мірі 
відповідає головної мети розвитку кожного суспільства - стабільне і стійке збільшення 
добробуту всього населення в гармонії з навколишнім природним середовищем. Однак, для 
практичного застосування приходиться використовувати інші, що побічно відбивають головну 
мету, у виді неформалізованої функції, що найшло відображення у багатьох наукових 
дослідженнях вітчизняних та закордонних економістів дослідників [2]. 
Тому головну мету даного дослідження можна виділити як кількісну оцінку 
ефективності розвитку промислових підприємств, також необхідно вимірювати міру ефекту і 
витрат, зв'язаних з одержанням цього ефекту. 
Глобальним критерієм ефективності управління промисловістю є стійкий розвиток 
національної економіки в довгостроковій перспективі при всій повноті виконання 
національною економікою своїх функцій. 
З глобального критерію ефективності формуються локальні критерії. Вони повинні 
враховувати специфіку відповідного рівня управління, на якому виміряється ефективність, і 
бути підлеглим головному критерію. Основні елементи, що формують ефективність управління 
розвитком промислових підприємств, можна представити у виді схеми (рисі). 
У практичних працівників представлення про те, що таке ефективність розвитку (коли 
справа стосується вимірювальної формули), досить відмінне від того, котре формулюють у 
своїх роботах теоретики [1,2,3]. Поряд із загальноприйнятими приватними і багатофакторними 
показниками ефективності, такими, як відношення приросту річного обсягу продукції до 
капітальних вкладень, відношення приросту прибутку до капітальних вкладень, відношення 
маси прибутку до вартості середньорічних виробничих фондів і т.п., до показників 
ефективності практичні працівники відносять такі, показники, як відсоток відвантажень 
продукції вчасно, норму прибутку, питому вагу контрольованого ринку в поточному періоді і 
величезну кількість інших показників, що варіюють від технічних норм до фінансових. Отже, 
очевидним є висновок, що на промислових підприємствах України недостатньо уваги 
приділяють необхідності правильного застосування показників ефективності виробництва і 
тільки інтуїтивно оцінюють ефективність змін, що відбуваються, та спрямованих на розвиток 
підприємств. Використання простих, хоча і недосконалих мір з практичної точки зору 
переважніше, ніж складних з точки зору теорії. Тому керівники вибирають не «правильні» 
показники, а ті, котрі їм зручні для контролю за рухом до своєї головної мети - збільшенню 
прибутків. 
Незважаючи на різке збільшення уваги до виміру ефективності управління як одного з 
елементів розроблювальних програм розвитку, промислове підприємство в умовах ринку в 
першу чергу прагне до підвищення норми прибутку. Керівники приймають рішення тільки на 
підставі інформації, що пов'язана з прибутком. Але в умовах інфляції прибуток не є надійним 
орієнтиром стійкості фірми в довгостроковій перспективі. Продуктивні чинники дозволяють 
аналізувати стан справ з виправленням на інфляцію. Задача полягає в тім, щоб прив'язати 
ефективність розвитку до прибутку. Звідси випливає, що орієнтація на ріст не є принципово 
новою формою управління виробництвом, а, скоріше, відбиває зсув акцентів з оцінки 
поточного стану фірми (яке в першу чергу описується показником прибутку) на оцінку стану в 
перспективі, що характеризується технологічним і організаційним станом фірми стосовно 
конкурентів, а кількісно виражається показниками ефективності і продуктивності праці. В міру 
посилення конкуренції не тільки норма прибутку сьогодні, але можливість вижити завтра — 

така ж першорядна задача компанії. Підприємства, що домагається високих фінансових 
результатів за рахунок удало сформованої кон'юнктури на ринку, не має райдужних 
перспектив, якщо воно не зуміє реально (тобто після дефляції витрат і результату) підвищити 
ефективність і продуктивність праці. 
Таким чином, традиційну версію ефективності нами пропонується модифікувати в 
ефективність розвитку промислового підприємства як узагальнену категорію діяльності 
підприємства (рис. 2). 
Основною задачею продуктивного виміру на рівні підприємства стає виділення серед 
факторів, що впливають на зміну прибутку, контрольованих з боку фірми і неконтрольованих. 
які вона може тільки враховувати у своїй діяльності, тобто розкладання фінансового результату 
діяльності фірми на дві складові, одна з яких залежить від внутрішніх організаційно-
технологічних зусиль,, визначаючи фактори, що впливають на загальну ефективність для 
наступної розробки програм розвитку; друга — від конкретних ринкових зусиль, цін на 
продукцію і на сировину, матеріали, енергію й інші компоненти витрат. При цьому, звичайно. 
Рис. 2 - Ефективність управління розвитком як узагальнююча категорія підсумкової 
діяльності підприємства. 
не слід упускати з виду, що ефективність і стійкість на ринку — величини, досить тісно 
зв'язані: підприємство, що має середню ефективність, а не більшу, ніж в інших, знаходиться в 
постійній залежності від ринку, ефективне управління розвитком знижує цю залежність, та 
сприяє ефективному та стабільному росту та функціонуванню, без чого неможливо 
функціонування підприємств у сучасних принципово нових умовах господарювання. 
Висновки 
1. Наведено принципову схему головних критеріїв що формують ефективність 
управління розвитком промислових підприємств у довгостроковій перспективі, які витікають з 
сучасних підходів та методів виміру як ефективності розвитку так й ефективності 
функціонування. 
2. Обґрунтовано двуміскість оцінки розвитку ефективності функціонування 
промислових підприємств, як узагальнюючої категорії підсумкової діяльності соціально-
економічних систем, що може бути додали розглянуто та обґрунтовано новими дослідженнями. 
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